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53 外来通院、保健所デイケア 農作業 自宅






















































































































































































































性別 男性 男性 男性
年齢 52 65 55
診断名 統合失調症（鑑別不能型）F2α3統合失調症（破瓜型）F20．1統合失調症（破瓜型）F20．1
糖尿病 気管支喘息 高脂血症
発病年齢 19歳 20歳 21歳
初診時状態 緊張病性興奮状態 幻覚妄想状態 関係被害念慮、無為・自閉
入院回数 7回 10回 2回
入院期間（合計） 約16年 約12年 約19年5ヶ月
就労様態 外勤作業 外勤作業 外勤作業
院外作業初回従事時年齢 25歳 38歳 35歳
院外作業先職場変更回数 10回 2回 1回
院外作業期間（合計） 6年10ヶ月 4年3ケ月 1年
院外作業内容 製作所工員 製作所工員 電子工業工員
作業所工員 電子工業工員
鋳造作業
電気部品組み立て作業
雑用係
調症の中で院外作業を実施した3症例を取り上げ　　　・学校・職場・地域の精神保健』臨床精神医学講座
て、性別、年齢、診断名、発病年齢、初診時状　　　　18、中山書店、1998年、367－375頁
態、入院回数、入院期間、就労様態、職場変更回　　4）金子鮎子「事業所の立場と期待」野中猛、松為信
数、就労期間、就労内容などについて調査を行っ　　　雄編『精神障害者のための就労支援ガイドブック』
た。私たちは院外作業を精神障害者の就労支援の　　　金剛出版・1998年・162－169頁
一つのリハビリテーションモデルと把握し、その　　5）松井紀和編著『精神科作業療法の手引き　診断か
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら治療まで一』牧野出版、1978年現状と課題について検討を加えた。
6）大月三郎、黒田重利、青木省三「第5版　精神医
学』文光堂、2003年、385頁
注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7）大西守、廣尚典、市川佳居『職場のメンタルヘル
注1）　不完全寛解とは、主に統合失調症が不十分なが　　　スー100のレシピー』金子書房、2006年
ら良くなった状態を言う。　　　　　　　　　　　8）島悟「労働者のメンタルヘルスの現状と課題一今
注2）残遺状態とは、統合失調症性障害が進展してい　　　後のメンタルヘルス対策の在り方一」精神経誌
く中の慢性段階であり、長期間続く陰性症状を特　　　109、2007年、247－253頁
徴とする状態である。臨床症状の評価および社会　　9）上平忠一、萩原愛子、合津都子「一精神科病院に
適応度から、軽度、中等度、重度と分けられるこ　　　おける入院実態」上田市医師会報　第14巻、1984
とが多い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年、5－8頁
10）上平忠一「一精神科病院における退院実態」上田
引用文献　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市医師会報第15巻、1985年、5－8頁
1）秋元波留夫編著『作業療法の源流』金剛出版、　　11）上平忠一、神津直子、西沢明子「精神科病院に20
1975年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年以上継続して入院中の患者の実態」日本精神科病
2）端田篤人「精神障害者に対する就労支援のあり方　　　院協会雑誌　第5巻、1985年、53－56頁
に関する一考察」長野大学紀要　第27巻、2005年、　　12）上平忠一、西川登代江、竹内勝美「一精神科病院
205－212頁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　における外来実態」上田市医師会報　第17巻、1987
3）金沢彰「職場の分裂病」大森健一、島悟編『家庭　　　年、12－15頁
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116　　　　　　　　　　　　　　　長野大学紀要　第29巻第2号　2007
13）上平忠一「地域精神保健福祉における民生委員の　　　ヨン・生活支援をめぐって一」長野大学紀要　第26
役割について一統合失調症の精神科リハビリテーシ　　　巻、2005年、361－371頁
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